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Resum
Al començament del segle XIX les transaccions
monetàries no eren fàcils. El sistema monetari
era un caos.
Es feien servir les unitats de compte que no es
corresponien amb el valor nominal de les
monedes circulants. I ni les unitats de compte
ni el valor nominal de les monedes coincidien
amb la denominació popular que se’ls donava.
En aquest article estudiem com s’ho feien, en la
vida quotidiana, per cobrar, pagar i passar
comptes en el primer terç del segle XIX (1800-
1830) a partir de les anotacions comptables de
les llibretes de comptes de la familia Heras,
propietaris de mas Pòlit de Vilamaniscle.
Paraules clau
Moneda; lliures; sous; diners; duro; pesseta;
vint-i-dos; dobla
Abstract
In the early nineteenth century monetary
transactions were not easy. The monetary
system was chaotic.
They used the units of account that did not
correspond with the nominal value of
circulating coins. And not account units or
nominal value of the coin coincides with the
popular denomination gived.
In this paper we study how he did, in everyday
life, to cash, to pay and spend in the first third
of the nineteenth century (1800-1830) from the
accounting entries in the books of accounts of
the family Heras, mas Pòlit owners in
Vilamaniscle.
Keywords
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Avui dia estem habituats a fer comptes i pagar i cobrar en euros, i
anteriorment en pessetes. Ens és molt senzill ja que, a més de fer servir el
sistema decimal, comptem en una unitat que es corresponen amb les
monedes circulants. És a dir, per comprar una barra de pa, de preu 1,50 euros,
trobarem monedes d’1 euro i de cèntims d’euro per satisfer la compra.
Però va haver-hi una època en què les coses no eren tan fàcils. El valor
nominal de les monedes no es corresponia ni amb el sistema de compte
utilitzat ni amb la denominació popular que es donava a les pròpiesmonedes.
L’exemple més recent i que encara recordem és el duro, denominació
popular molt estesa equivalent a 5 pessetes. Però no circulava cap moneda
de valor nominal un duro. O el cas dels “dos rals” denominació popular de
la moneda de 50 cèntims de pesseta.
Abans de la instauració de la pesseta el 1869, les coses eren molt més
complicades. Hi havia unes unitats de compte que no es corresponien amb
el valor nominal de les monedes circulants. I ni les unitats de compte ni el
valor nominal de les monedes coincidien amb la denominació popular que
se’ls donava.
En aquest article estudiem com s’ho feien, en la vida quotidiana, per
passar comptes en la primera meitat del segle XIX a partir de les anotacions
comptables de les llibretes de comptes de la familia Heras, propietaris de
mas Pòlit de Vilamaniscle.
Considerem que la nomenclatura de les monedes i els comptes es
corresponen, com amínim, a les utilitzades en la comarca de l’Alt Empordà,
ja que els tractes econòmics es feien preferentment amb la gent de
l’Empordà.
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LA MONEDA DE COMPTE
En aquell temps, la moneda de compte no existia físicament, però
s’utilitzava para avaluar quantitats. Es tractava de peces antigues que havien
desaparegut de la circulació, però que la seva acceptació per a la compta-
bilitat ha persistit.
Abans del decret de Nova Planta, Catalunya tenia un sistema propi,
consistent en unes unitats de compte i en un conjunt de peces monetàries
encunyades a les seques de les principals ciutats catalanes. Les unitats de
compte eren les del sistema carolingi, basat en la lliura, que equivalia a vint
sous, i cada sou a dotze diners. Lliures i sous eren només unitats de compte,
és a dir, conceptes relacionats amb una certa quantitat de diner, però no hi
havia cap moneda que fos una lliura o un sou. Els diners sí que eren, a més
d’unitat de compte, una moneda física.
Lliures, sous i diners, com a unitats de compte, van ser utilitzats fins
ben entrada la segona meitat del segle XIX. El seu valor en relació amb les
monedes reals va anar variant amb el temps, però la relació entre elles va
romandre fixa.
Per tant la moneda de compte catalana es basava sempre en la relació
estable:
1 lliura = 20 sous = 240 diners
Paral·lelament, des del regnat de Felip V s’havia introduït també la unitat
de compte castellana basada en els rals de billó (real de vellón). El “vellón”
és un aliatge de plata i coure. Si bé la moneda de “vellón” havia estat
desmonetitzada, el “real de vellón” s’havia mantingut com a moneda de
compte.
1 reial de billó = 34 maravedisos
Tot i que en català la traducció de “real de Vellón” és “Reial de Billó”, en
aquest article l’anomanem “ral”, que si bé no és del tot correcte, és la forma
en què es coneixia.
Hem de dir, però, que a l’Empordà i en els arxius del mas Pòlit
utilitzaren el sistema de compte catalá basat en lliures, sous i diners. Com
a mínim fins al maig de 1847, any en què el govern d’Espanya va introduir el
“real” com a unitat monetària.
Escollim un exemple, entre molts altres, de document notarial que fan
servir el sistema de compte català a principis del segle XIX.
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És un document de 1801 de desobligació d’un censal, escriptural en
lliures com és la “Desobligació de 210 lliures barc part un Censal de la major
quantitat feta y firmada per lo Rnt Dr Salvador Pou com a Administrador de la
causapia de Gibert a favor de Salvi Heras Pagés del Lloch de Vilamaniscla”.(1)
SISTEMA MONETARI AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XIX
Des que els Borbons van imposar les monedes castellanes a principis
del segle XVIII, el sistema monetari a Catalunya era un caos.
Hi convivien moltes monedes de curs legal entre peninsulars i
americanes, velles i noves, espanyoles i franceses: diners, doblons, escuts,
maravedís, rals de billó... Totes eren acceptades com mitjà de pagament.
Espanya posseïa la circulació monetària més heterogènia i confusa
d’Europa.(2)
Durant els primers anys del segle XIX circulava principalment la moneda
castellana. Les monedes d’or tenien el seu valor nominal en Escudos, les de
plata amb el valor nominal Reales i les de coure amb el valor nominal
Cuartos.
Fins al final del segle XIX l’economia empordanesa funcionava sense
bancs. Durant una bona part de la primera meitat del segle XIX, l’economia
de l’Empordà es va basar en el capital dels particulars. El pagès es converteix
en banquer propi, com és el cas concret dels Heras que habitaven al mas
Pòlit.
Quan el 23 de novembre de 1816 en Josep Heras compra 10 vessanes de
terra a la Vall de Molins, el preu escripturat pel notari són 200 lliures. I en
l’acta notarial explica:(3)
“El preu de la present venda son dos centas lliuras moneda
barcelonesa en metallich sonant; Las quals confesso y en veritat
recognesch tenir rebudas de mans del dit Joseph Heras comprador en
diner comtant real y verdaderament en presencia del Notari y testimonis
baix notats…”
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1. Arxiu mas Pòlit. (AMP) Desobligació de 210 lliures barca favor de Salvi Heras Pagès del Lloch de
Vilamaniscla y Rafael Guanter pagès del Veynat de Sant Silvestre.
2. Javier SANTIAGO FERNANDEZ, “Antecedentes del sistemamonetario de la pesseta”. VII Jornadas Científicas
sobre Documentación Contemporánea, 2008.
3. AMP. 1816. Venda perpètua de Miguel Transfort a Josep Heras.
Com es pot veure, el document notarial anota el valor de la venda en
lliures però especifica ben clar que el pagament es fa en metàl·lic sonant, és
a dir, en monedes.
Però les anotacions en els llibres de pagès es feien normalment en
moneda de compte, encara que a l’hora de fer el pagament es donaven
monedes físiques, el valor nominal de les quals era diferent al valor
comptable.
Entre molts exemples podem escollir:(4)
“Als darrers de Xbre de 1803 dit Pera Bacadell te rebut 3s.9 den Joseph
Als 26 d janer de 1804 tinch tornat llogar a Pera Bacadell de San
Joan les Fonts donanli per mes …………….3£7s.6
Als 6 de febrer de 1804 dit Pera Bacadell te rebut per macaiyo 3s9
Als 13 de febrer de 1804 dit Pera te rebut per una Butlla 7s3”.
Podem comprovar com s’anotaven els pagaments en lliures, sous,
diners, moneda de compte. La quantitat 3s9 (3 sous 9 diners) correspon
exactament a una moneda d’argent de nominal 1 ral.
L’anotació 3£7s6 equival exactament a 18 rals (o 45 rals de billó). Es
podia pagar de diverses formes amb les monedes que estaven circulant. La
més senzilla era amb dues moneda de 1/2 escut i una moneda d’argent de
2 rals, o amb 9monedes de 2 rals, o qualsevol altra combinació fins a arribar
a la quantitat anotada.
Però hi havia una nomenclatura popular de les monedes que estava
introduïda en la mentalitat de la gent d’aquell temps i que venia també de
molt antic. Les més importants eren els duros i les pessetes.
En la taula següent es mostren les equivalències entre monedes i valors
de compte català i castellà.
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4. AMP. llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 27.
Monedes de coure. Els quartos
Les monedes de coure anomenats “quartos” eren les monedes de
menor valor i les més emprades en transaccions d’objectes quotidians i de
primera necessitat. Eren el que popularment s’entenia pel mot castellà
“calderilla”, terme despectiu que s’aplicava a les monedes de coure pel seu
poc valor i les abundants falsificacions fetes amb xapes de “caldero”.
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Or 8 Escuts 320 Rals de billó 30 Lliures Unça 34£ Unça
Or 4 Escuts 160 Rals de billó 15 Lliures Mitja unça 17£ Dobla de 4
Or 2 Escuts 80 Rals de billó 7,5 Lliures Dobló 8£6s Dobla de 20
pessetes
Or 1 Escut 40 Rals de billó 3,75 Lliures Escut 3£15s Dobla de 10
pessetes
Or 1/2 Escut 20 Rals de billó 37,5 Sous Durillo, xinxó 1£17s6 Duro d’or /
Durillo vell
Argent 8 Rals 20 Rals de billó 37,5 Sous Duro, pes fort 1£17s6 Duro de plata
Argent 4 Rals 10 Rals de billó 18,75 Sous Mig Duro 18s9 Mig Duro
Argent 2 Rals 4 Rals de billó 7,5 Sous Pesseta 7s6 Pesseta
Argent 1 Ral 2 Rals de billó 3,75 Sous Mitja Pesseta 3s9 Mitja Pesseta
Argent Mig Ral 1 Rals de billó 22 Diners Ralet 1s10 Vint-i-dos
Coure 6 Quartos 24 Maravedisos 16 Diners Peça de sis
Coure 3 Quartos 12 Maravedisos 8 Diners Peça de tres
Coure 2 Quartos 8 Maravedisos 5 Diners Peça de dos
Coure 1 1/2 Quarto 6 Maravedisos 4 Diners Quarto i mig
Coure 1 Quarto 4 Maravedisos 2,5 Diners Quarto






Castellà Català Popular LocalComptable
Taula 1. Monedes usuals a la Catalunya de principis del segle XIX
Les anotacions en els documents estudiats són poques, atesa la poca
rellevància del seu valor, però en citarem algunes.
En la primera s’anota 19 quartos i mig. Serien 3 monedes de 6 quartos
i una d’1 1/2 quartos(5)
“Als 8 de Xbre de 1803 Joan Matas de Santa Coloma te rebut 19
quartos y mig a Castelló de empuries”.
El 1808 s’anota la petita compra de cordill(6) “Per una peça de cordill 10
quartos”. En aquesta de 1809 poden ser 2 monedes de 6 quartos(7) “y per les
claus de porta 12 quartos”. Algun cop també es barregen els quartos amb
sous i diners. Tres sous nou diners (3s9) és una moneda d’1ral d’argent(8)
“Als 17 de fabrer de 1810 dit Fargas te rebut un sigarro son 2 quartos
y 3s9 y 3 quartos per macaiyo”.
Monedes de plata. El duro, la pesseta i el vint-i-dos
La paraula pesseta ve de molt antic procedent de la paraula catalana
“peceta”, és a dir, peça petita. A principis del segle XVIII, durant la Guerra de
Successió, l’arxiduc Carles d’Àustria (1701-1714) va encunyar a Barcelona una
gran quantitat de peces de plata de 2 rals que s’anomenaren pessetes i que
circularen per tota la península i que varen subsistir durant més de 50 anys.
El Diccionario de Autoridades de 1737 defineix la paraula pesseta com “pieza
redonda que vale dos reales de plata”.(9)
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5. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 21.
6. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 36.
7. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, g. 25.
8. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 109.
9. https://historiadelasmonedas.wordpress.com
Figura 1. Moneda de 6 quartos
encunyada a Barcelona el 1811.
Encara que la pesseta com a moneda oficial no es va implantar a
Espanya fins al 1868, la denominació pesseta a la peça de plata de dos rals
estava tan implantada en l’imaginari dels catalans que s’utilitzava barrejada
amb les monedes de compte en les anotacions comptables.
El mateix passava amb el duro. El duro era la moneda de plata més gran,
de valor nominal 8 rals, anomenat “peso duro” o duro.
Per tant, des de feia molt de temps, es denomina pesseta a la moneda
de plata de valor nominal 2 rals equivalent a “4 reales de vellón”. En moneda
de compte catalana son 7 sous 6 diners.
Veiem com es barrejaven les pessetes amb les monedes de compte:(10)
“Als 11 de Xbre de 1803 na Maria Matas de Santa Coloma te rebut
2 pts 3s9”.
Què li dóna físicament l’Heras a en Joan Matas? Li lliurà dues monedes
de valor nominal 2 rals d’argent, anomenades Pesseta, i una moneda de
valor nominal 1 ral d’argent que seria mitja pesseta, que té un valor de
compte de 3 sous i 9 diners. Podien haver anotat dues pessetes i mitja o 18
sous 9 diners. Però ho van escriure de la manera que, suposem, per a ells
era més fàcil.
Aquesta moneda denominada mitja pesseta sempre s’escriu 3s9. Si bé
per a nosaltres correspondria a 3,75 sous, a l’època no s’utilitzaven mai
decimals.
Segueixen utilitzant el sistema lliures, sous i diners, que barregen amb
pessetes, duros i hi afegiren el vint-i-dos.
Veiem com utilitzaven una moneda que anomenaven “un vint-i-dos”.(11)
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10. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 21.
11. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 138.
Figura 2. La peceta
de Carles d’Àustria.
“Als primers de Agost de 1806 dit Toni Barlam ten de defalca 5 dies
y te rebut per un jaleco 3 pasetas y un vintidos
Per una barretina una peseta y un vintidos
Per unes sebatas son 3 pesetas 3s9”.
Un vint-i-dos era una moneda d’argent que tenia un valor nominal d’1
ral i que el seu valor real en moneda de compte era de 22 diners. Bé, no
exactament 22 diners, en realitat serien 22,5 diners, però les parts de diner
no existien, per tant es quedà en 22 diners, i per això l’anomenaven un vint-
i-dos. De fet “un vint-i-dos” era un ral de billó, la quarta part d’una pesseta.
Aquesta denominació és molt local i rara, però en les anotacions del mas
Pòlit la hi trobem amb assiduïtat(12)
“De diferents vingudas dit Miquel Compta te rebut una
part…………..18s9 de altra part 15s y altre una paseta y mija y un vintidos
Als primers de Janer de 1813 dit Miquel Compta te rebut sinch
pasetas
Als 21 de mars de 1813 tinch entregat a Miquel Compta al Porquer
un duro y alguns dias antes li entregé quatra pasetas y mija per unes
calsas de cuiro que al tot fan nou pasetas tres sous y nou”.
S’anota que enMiquel Compta ha rebut per una part una moneda oficial
de 4 rals d’argent (mig duro) que l’anoten com 18s9. I a més 15 sous que són
exactament dues pessetes. I altra vegada una pesseta i mitja i un vint-i-dos.
Veiem que en l’últim paràgraf escrit el 1813 s’introdueix la pesseta
entremig de la moneda de compte. En fer la suma del que ha entregat a
Miquel Compte ho expressa així: 9Pta 3s9.
L’altra moneda de plata, la més gran de totes, és el “duro” que tenia un
valor nominal de “8 reales” i que equivalia a “20 rals de billó”. En moneda
de compte catalana són 1£7s6 que eren exactament a 5 pessetes.
Tenim molts exemples de la utilització comptable del duro de plata:
“Y als darrers de 8bre de 1808 tinch dexat a Joseph Nouvilas pegar
als collidoras quatra duros de plata.(13)
Als 28 de mars de 1807 dit Jauma Malagraba de Vilamaniscle sen
ana per arreu al mati y te rebut 30 pasetas que son 6 duros de plata”.(14)
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12. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 127.
13. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 24.
14. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 79.
“Als 3 de fabrer de 1810 Batista de Mesarach al Pastor te rebut 4
duros de plata y 2 dias de defalca per al casament de son jerma”.(15)
Aquest altre extracte del Llibre de Notes ens mostra que l’any 1808
barrejaven els duros, les pesetes i les monedes de compte lliures, sous i
diners en la mateixa pàgina.(16)
“Als 10 de Maig de 1808 tinch llogat a Jaume Malagraba per moso
guaya lo mes tres duros en Plata
Als 4 de 7bre de 1808 tinch entregat a Jauma Malagraba 6Pts
Als darrers de 8bre de 1808 tinch entregat a Jauma Malagraba dos
duros de plata
Als 30 de mars de 1809 tinch entregat a Margarida Malagraba 3£15 s
Als 24 de Abril de 1809 tinch entregat altres 3£15s a Margarida
Malagraba per enviar a Carcasona
Als primers de juny de 1809 tinch entregat a Jaume Malagraba
quatra duros de plata per enviar a Fransa”.
O aquest altre exemple de 1804.(17)
“Als 9 de Xbre de 1804 tinch pesats cmptas ab Joseph Fargas de
Llenas de tots los jornals de 4s6, restanli a deure 6 duros . Sen anar al
dia 30 de Xbre de 1804 te rebut 15s y altre part 20 pasetas 11s3 y de altre
part un parell de aspardenyas y per las cordas de relotxa 18s9. Y de altre
part te rebut 4 duros y te fets 16 jurnals de 7s6”.
Les monedes d’or. Duros d’or, Dobles i Dobles de quatre
Les monedes de més valor eren d’or i estaven nominades en “escudos”,
encara que la paraula “escut” o “escudo” no apareix mai en els documents
estudiats.
La moneda d’or més petita era la de mig escut. Per solventar el
problema de la manca de plata, s’encunyaren des del segle XVIII monedes
d’or de valor nominal 1/2 escut que equivalien al duro de plata. Atès les
equivalències entre l’or i la plata, aquesta moneda era molt petita i
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15. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 109.
16. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 81.
17. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 167.
s’anomena popularment “durillo”. De tota manera, en les anotacions
sempre hi figuren amb el nom duro d’or per diferenciar-lo del de plata tot i
que tenien el mateix valor.
“Als 2 de 7bre de 1806 tinc benut (el suro) a Josep Rotllan taper de
Rosas per preu de cent quaranta lliuras y tinc rebut de paga y seyal 8
duros en or y 8 en plata”.(18)
Quan Salvi Heras anota que ha entregat 2 duros d’or i 15 sous vol dir que
ha entregat 2 monedes d’or i dues pessetes de plata (15 sous).(19)
“Als 7 de Janer de 1804 Joan de Santa Coloma te rebut per anar a
Figueras 2 duros en or y 15 s.
Als 23 de maig de 1806 tinch entregat a Banyuls 2 duros en hor a dit
Joseph de Rabos de una part y 11 vintidosos de altre”.(20)
Hi havia també les monedes de valor superior de nominal 1, 2, 4 i 8
“escudos”, encara que la nomenclatura popular de les monedes era escut,
dobló, mitja unça i unça. Però els nostres protagonistes els deien noms
diferents.
Fixem-nos en el primer paràgraf de la cita següent, on s’anota que ha
entregat a Miquel Compte 3 lliures i 15 sous. Aquest és el valor exacte d’una
moneda de valor nominal 1 escut d’or. Però la paraula escut no la trobem
mai en les anotacions. En el seu lloc s’anota 3£15s.(21)
“Al primer de febrer de 1812 tinch entregat a Miquel Compte de al
compte de sa soldada 3£15s
Als 26 de juny de 1812 tinch entregat a dit Miquel Compta tres
pesetes”.
A la moneda d’or de “1 escudo”, de valor 3 lliures 15 sous li deien també
“dobla de 10 pesetas” i la moneda d’or de “2 escudos”, de valor 7 lliures
10 sous era anomenada “dobla de 20 pesetas”. És molt significatiu que la
seva nomenclatura es referís al valor en pessetes. Veiem aquest exemple:(22)
“Als primers de abril de 1806 tinch rebut de JosepNouvilas 2 dopblas
de 20 pesetas y 1 dopbla de 10 pesetas que al tot fan 10 duros”.
I també és curiós que per fer la suma ho transformen a duros. Al nostre
entendre, mostra l’arrelament popular del valor “duro” i “pesseta”.
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18. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 139.
19. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 5.
20. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 150.
21. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 127.
22. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 23.
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Aquestes monedes d’or grans apareixen lògicament, en les transaccions
de més valor. Les trobem sobretot referides a la venda de vi i de suro, i en
les compres que fan al sastre.
El 1804 els Heras venen 13 bots de vi i escriuen:(23)
“Tinch rebut de dit Gil de la Bila de Figueres 12 doblas de quatra y
tinch benut 13 bots de vi a preu de 2 duros el bot”.
Venen vi a preu de 2 duros el bot (moneda de compte 15 lliures) i reben
12 monedes de valor nominal “4 escuts” que anomenen “Dobles de quatre”
altrament dites “mitja unça”. Que fan un total de 12 x 15=180 lliures.
“Als 6 de maig de 1810 tinc pagat a Joan Compta Sastra de
Garriguella 9 duros y en temps pasat ja li tenia entregat duas doblas en
hor de 20 pesetas”.(24)
“Als 24 de 9bre de 1815 tinch rebut de Silvestyre Pujol taper de la
Junquera 46 duros en or per el pago del suro del valor de 6 doblas de
quatra com esta consent y lo restan del complimen mo resta a
deurer”.(25)
“Als 6 de maig de 1810 tinch entregat a Joan Comta sastre de
Garriguella 9 duros y en temps pasats li tragi 2 dopblas en or de 20
pasetas. Cada un”.(26)
23. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 13.
24. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 111.
25. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 118.
26. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 269.
Figura 3. Moneda de 8 escudos
de 1802, anomenada dobla
de 20 pessetes.
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El durillo vell
Atesa la preocupació que hi havia de la fugida de plata a Europa, el 1738
es va crear una nova moneda d’or de valor de mig escut, és a dir, un duro
d’or, que per la seu petita mida la gent l’anomenava “durillo”. El valor del
“durillo” va patir diversos canvis ateses les variacions del preu i de la qualitat
de l’or emprat en l’encunyació. Així després de la reforma de 1779 el duro
d’or o “durillo” valia 21 “reales” i un “cuartillo” de velló. Però al març de
1786 es reglamentà que el “durillo” valgués “20 reales de vellon cabales”
reduint la llei de l’or a 20 quirats 15 grans.(27)
Traduït a unitats de compte catalanes, el durillo encunyat abans de 1785
anomenat “durillo vell”, valia a Catalunya 39 sous 10 diners 1/8.(28) És a dir,
5 pesetes 2 sous 4 diners 1/8. En canvi un duro d’or posterior a 1785 valia
exactament 5 pesetes.
D’aixo ens ofereix testimoni Josep Heras, quan a l’any 1821, encara fa un
pagament amb durillos vells i diu:(29)
“Joseph Heras de Vilamaniscle pagá per la Mare y fill Berta de Rosas
per las dos causas que lo Pror dels Capellans y Agustinos d Palamós
Primo........ 8 durillos vells que fan. 15£18s 9
Mes lo restant fins a 31£ que foren. 15£ 1s 3
Lo sobredit ho paga a 9 Abril y 29 de Maig de 1821”.
On es veu que cada durillo vell val 1£19s10, una mica mes que un duro
d’or posterior al 1785 que val 1£17s6. És a dir, que el durillo valia 1,062 duros.
27. Manuel VILAPLANA PERSIVA. Historia del real de a ocho. Universidad de Murcia, 1997.
28. Manuel POY I COMES, Llave Aritmética y algebraica. Barcelona, 1801.
29. AMP. Joseph Heras de Vilamaniscle pagá per la Mare y fill Berta de Rosas per las dos causas que lo
Pror dels Capellans y Agustinos d Palamós, 1821.
Figura 4. Duro d’or o durillo
vell de 1776.
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LA GUERRA DEL FRANCÈS. LA MONEDA FRANCESA
A partir del 1808, el nou rei francès Josep I va intentar modificar el
sistemamonetari espanyol. A França, ja s’havia adoptat del sistema decimal
en la reforma de la seva moneda entre 1793 i 1803 i que va suposar la creació
del franc i la imposició de la unitat dels tres metalls. El franc es va definir en
base plata i les monedes d’or i de coure van passar a ser múltiples del franc.
La unitat escollida a Espanya va ser el “real de vellón”. Però no es va
introduir la decimalització del sistema, potser per la llarga tradició i prestigi
que encara mantenia el vell sistema espanyol. Excepte a Catalunya, com
veurem en l’apartat següent.
D’altra banda, cal destacar un altre fet de la política monetària
napoleònica. Es tracta de la permissió legal de la lliure circulació de moneda
francesa, fet lògic, ja que facilitava enormement el pagament al seu exèrcit
i afavoria la unitat comercial entre els estats francès y espanyol. Després
d’un decret inicial promulgat en l’època del govern de Murat,(30) el 5 de
setembre de 1808 es fixaren las equivalències entre la moneda francesa i
l’espanyola(31); en elles es beneficià la moneda francesa sobrevalorant-la,
segurament amb la intenció d’afavorir la seva acceptació.
Legalment s’equiparà la moneda de plata de 5 francs (duro francès) amb
la de 20 reials de billó anomenat duro de plata. Però la peça de plata de 5
francs pesava 25 g i el duro espanyol una mica mes de 27 g.
Fou el començament d’un fenomen econòmic i monetari conegut amb el
nom de “el drenatge de la plata”. Implicava la sortida de les monedes de plata
30. AHN, Reales Cédulas, núm. 1.796. Su promulgación tuvo lugar el 5 de junio de 1808.
31. AHN, Reales Cédulas, núm. 1.832.
Figura 5. El Duro francès
de Napoleó.
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cap a l’estranger, pel fet que amb un “duro” es podia fabricar més d’un
“napoleón”,mentre que les dues peces havien quedat nominalment equiparades.
Malgrat que el rei Josep I ho havia prohibit reiteradament, els duros
espanyols eren exportats i refosos a França, tornant transformats en
napoleons, amb un benefici substancial pels que feien aquesta operació.(32)
En aquesta tessitura, s’entén perfectament el problema que durant la major
part del segle XIX pateix la moneda espanyola, que fugirà del mercat nacional
encaminant-se a d’altres més lucratius per als seus usuaris.(33)
La moneda francesa va circular per les nostres contrades com una
moneda més, excepte en alguns períodes com el del Trienni Liberal en què
fou prohibida. Però amb la nova entrada dels francesos el 1823 (Cent Mil
Fills de Sant Lluís) per restaurar l’absolutisme, s’autoritzà altra vegada la
circulació del franc francès.
El 13 d’abril de 1823, en l’anomenada Tarifa de Tolosa, es fixaren les
equivalències oficials entre la moneda francesa i l’espanyola. I es marcà el
valor de la peça de 5 francs anomenat “duro francès” en 19 “rals de vellón”.
És a dir, faltava un ral de billó per fer un duro espanyol.
És així com en Josep Heras del mas Pòlit, en passar un duro francès a
moneda de compte, escriu en el seu llibre de notes l’any 1833 que un duro
francès val només 4 pessetes i 3 rals (de billó). Que és un ral menys que les
5 pessetes o duro.(34)
“Alderrer de juny de 1833 tinch deixat a Pere Estruch benin de
Castelló un duro francés que son……………………………..…4 Ptas 3 rals
Als 16 de Nobembre 1833 tinch dexat a Pera Estruch per mans de sa
filla Francisca un duro francés……………………..4 ptas 3 rals”.
32. M. MARTORELL.Historia de la Peseta. La España contemporánea a través de su moneda, Barcelona, 2001.
33. Javier SANTIAGO FERNÁNDEZ, “Antecedentes del sistemamonetario de la pesseta”. VII Jornadas Científicas
sobre Documentación Contemporánea, 2008.
34. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 185 i 186.
Figura 6. Duro francès de 1933.
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Les pessetes de Napoleó (1808-1814)
Quan a partir de 1808 Napoleó decideí unir el Principat de Catalunya a
l’Imperi Napoleònic, necessità dotar-la de les eines necessàries per
equiparar-la a una nació, això sí, formant part del seu imperi. I una de les
coses que considerà imprescindible fou un sistema monetari independent.
El resultat pot veure’s en l’encunyació de nova moneda a Barcelona.
Amb el decret de 1810, Catalunya quedava de iure separada de la resta
d’Espanya, i una bona manera de demostrar-ho consistia a produir una
moneda diferent a la de la resta del país. D’aquesta manera, es
dugueren a terme entre 1808 i 1814 emissions en coure, plata i or, de la
següent manera:
• Coure: monedes de 1/2 quart, 1 quart, 2 quartos i 4 quarts
• Plata: monedes d’1 pesseta, 2 1/2 pessetes i 5 pessetes
• Or: monedes de 20 pessetes
Com ja hem vist, la nomenclatura “peseta” era utilitzada anteriorment
a Catalunya per denominar la fracció del “real de a ocho”, és a dir, la moneda
de plata de referència en l’Espanya de l’època. Aquestes monedes
napoleòniques foren les primeres monedes que oficialment tenien la
denominació “peseta” en el seu revers.
És de notar el disseny d’aquestes monedes, tan radicalment diferent del
de la sèrie castellana de José Napoleón, sense el retrat ni la inclusió del nom
del rei. No és aquesta una qüestió trivial, sinó que obeïa a un mòbil polític
atesa la previsió francesa d’annexionar el territori català a França com havien
fet amb el Bramant i els Països Baixos, a diferència de la resta de territori
espanyol sobre el qual es pretenia assentar la monarquia del rei Josep, germà
de Napoleó.
Figura 7. Moneda de plata
encunyada a Barcelona per
Napoleó el 1811 de 17 mm
de diàmetre.
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I què feien a Vilamaniscle durant l’ocupació francesa? Salvi Heras,
encarregat de cobrar la “talla” dels terreatinents de Vilamaniscle, va fer una
comptabilitat doble. Els francesos estaven introduint la pesseta com a
moneda de compte. Tot i que la pesseta era una unitat que ja feien servir
feia temps, a l’hora de passar comptes oficials es pensava en l’ancestral
sistema català de lliures-sous-diners. Va resoldre la situacio fent una doble
comptabilitat, com es pot veure a la “Llibreta de Cobrança” dels impostos
de Vilamaniscle de 1813.(35) En la portada del document, es refereixen les
rendes del poble en pessetes i diners. Aquest any 1813 havien de pagar 1.453
pessetes i 68 diners. El diner com a fracció de pesseta és 1 pesseta = 90
diners.
“Llibreta de Cobransa, per mesos, per lo any 1813, de la Comuna
del Poble de Vilamaniscla, de tots los Vehins terratinents, y demes que
posseheixen rendas en dit Poble y en lo dit any te de fer lo prsent Poble,
la quantitat de mil quatrecentas sinquanta y tres pasetas sexanta vuit
diners, ordenat y disposat per lo Illtre Señor Perfet del Despartament del
Ter, ab ordre que fou Circular, de fecha de Gerona de 28 Fabrer de 1913.
Y ab la tacsa que se ha posat a cada un Individuo de Vilamaniscla, hi va
compres personal, Catastro y Bestiar y lo salari del receptor”.
Si agafem com exemple les primeres fileres de la primera plana del
document, veiem que es fa la doble comptabilitat. Les dues primeres
columnes en lliures i sous/diners i la tercera i quarta en pessetes i diners, en
la base 1 pesseta = 90 diners.
35. AMP. Llibreta de Cobransa, per mesos, per lo any 1813, de la Comuna del Poble de Vilamaniscla, 1813.
Figura 8. Monedes de 5 pessetes i de 20 pessetes en or de 1913.
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Salvi Heras pagava 5 lliures justes (= 5 x 20 x 12= 1200diners) que són
13 ptes. 30 diners.
Josep Salvatella 3 lliures 13 sous (= 3 x 20 x 12+13 x 12= 876 diners) que
són 9 pessetes 66 diners
I així successivament.
Lliures Sous Pasetas Diners
Salvi Heras per mes 5 0 13 30
Josep Salvatella per mes 3 13 9 66
Joan Aiguavella per mes 5 0 60
Francisco Lagresa per mes 6s11 0 83
Joan Suñé per mes 11s3 1 45
Josep Torroella per mes 15 2 0
Sebastiá Riera per mes 1s10 0 22
Pere Trulls per mes 5s6 0 66
Figura 9. Llibreta de Cobrança.
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LES MONEDES DE FERRAN VII
Les emissions monetàries de Ferran VII, una vegada recuperat el poder
en 1814, no van aportar cap novetat. En política monetària va significar la
tornada al tradicionalisme, eliminant qualsevol vestigi de reforma. Van ser
anys d’immobilisme monetari, amb l’únic desig de mantenir els criteris
tradicionals, malgrat els notables canvis d’aquells anys, que van fer que el
país, que havia controlat durant tres segles els principals recursos de la plata
del món, veiés com cada vegada era més deficitari en metalls nobles i com
el problema de la fugida de plata no solament no se solucionava, sinó que
s’agreujava.
Al començament, Ferran VII, acuitat per la crisi econòmica, va admetre
la circulació de moneda francesa. Es van realitzar diversos intents de retirar
la moneda francesa, però els particulars no lliuraven les seves peces, atès
que en les “ceques” les rebien pel seu valor com ametall, no pel seu nominal
monetari, que naturalment era superior. Finalment, no va tenir més remei
que, el 1818, legalitzar i regular la circulació de moneda francesa.(36)
El numerari francès va rebre fins i tot una valoració més beneficiosa que
la fixada pels mateixos francesos en 1808, la qual cosa va provocar la
desaparició de la moneda espanyola i la major presència de la francesa.(37)
Les anotacions en aquest període 1814-1821 són majoritàriament en
moneda de compte catalana, tant per pagaments petits:(38)
“Lo dia 29 de Mars de 1819 tinch entregat a Francisca la criada per
un mucador……............................................................................…1£10s
Lo dia 15 de Agost de 1819 tinch entregat a Francisca per hunas
sabatas……..................................................................................…..1£6s3
Lo dia primer de setembre de 1819 tinch entregat a la Criada per
unas sabatas……….........................................................................…1£6s3”
Cal notar que la quantitat 1£6s3 correspon exactament a 3 pessetes i mitja.
Com pels ingressos de quantitats més elevades on s’utilitzen les
lliures.(39)
36. Francisco OLMOS. “La ultima acuñación de Fernando VII (1833)”. Imagen documental de una nueva
realidad política, Revista General de Información y Documentación, 17/1, 2007, p. 165-199.
37. J. SARDA, La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX, Barcelona, 1998,
p. 44.
38. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 216.
39. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 251.
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“En lo añ de 1819 tinch benuda la partida de suro a Don Joseph de
Masot de Darnius per preu de 330 £
En lo any 1820 torno a bendra la partida del suro a dit Don Joseph
de masot per preu de 315 £”.
Trobem algunes excepcions en què s’anoten les despeses en pessetes.(40)
“Als 21 de octubre de 1816 tinch rebut de Pera Roquer 5 ptas per lo
pago de hun Mes del Mestre den Sanyansa y lo dia dotze de desembre
del corren tinch Rebut 5 ptas
Als 23 de Abril de 1820 tinch entregat a Juan Cadamon per quabar
el mallol 7 pesetas”.
Durant el Trienni Liberal, que va recuperar la Constitució de Cadis, es va
intentar modernitzar el sistemamonetari encara que finalment no va arribar
a reeixir.
En primer lloc, va recuperar l’aportació monetària del període
napoleònic, és a dir, es va tornar a l’expressió de la unitat de compte únic per
a les peces emeses en or i plata. Aquest nou sistema s’assumeix ara com a
reflex dels avanços revolucionaris de França, que en l’època de les Corts de
Cadis van ser rebutjats per ser identificats amb l’invasor francès.
El govern liberal va encunyar noves monedes en les quals el valor
nominal eren “reales de vellón” en or i en plata. És a dir, que les monedes
ja tenien el valor de la unitat de compte castellana, el “real de vellón”.
40. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 198.
Figura 10. 20 reales de vellón
1923 Barcelona o duro de plata
del Trienni Liberal.
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Però malgrat els canvis, els Heras al mas Pòlit seguien anotant les
despeses en la base lliures-sous-diners. Ara ens fixem en les anotacions que
ve fer en Josep Heras el 1821 quan contracta Juan Puig per fer de mosso.(41)
“Als 5 de juliol de 1821 tinch entregat a dit Juan Puix per una
Barratina 5 pts y mija y pera unas aspardeñas 11s3
Als 29 de juliol de 1821 tinch entregat a dit Juan Puix 7s6
Als 12 de Agost de 1821 tinch entregat a dit Juan Puix per unas
aspardeñas 7s6
Als 9 de setembre de 1821 tinch entregat a dit Juan Puix 7s6
Als 28 de setembre de 1821 tinch entregat a dit Juan Puix per unas
aspardeñas 9s4 y lo dia 30 per anar a Vilanova 7s6”.
L’anotació més repetida és la de 7s6 (7 sous 6 diners) per referir-se a
una pesseta, és a dir, a la moneda d’argent de 2 rals.
També s’anota 11s3 (11 sous 3 diners). Equival a una pesseta i mitja.
(7s6+3s9=11s3).
I fixem-nos també en l’anotació 9s4 (9 sous 4 diners). Això és
exactament una moneda de valor nominal 2 rals (pesseta) més una de valor
nominal mig ral (un vint-i-dos) (7s6+1s10=9s4).
El tradicionalisme monetari va retornar el 1823, amb el restabliment del
govern absolutista de Ferran VII. La tornada a l’Antic Règim en tots els ordres
de la vida política va tenir la seva correspondència monetària amb l’abolició
de totes les mesures assumides en el Trienni.
L’expressió d’una única unitat de compte en tots els metalls monetaris
era interpretada com una mostra de liberalisme. Per això Ferran VII va
retornar a la nomenclatura tradicional. Caldrà esperar al seu últim any de
regnat perquè l’ús del “real de vellón” com a única unitat de compte sigui
restablert en la peça més emblemàtica del sistema monetari espanyol, el
duro o “real de a ocho”, peça de “20 reales de vellón”, ara ja de manera
permanent.
De nou foren les circumstàncies polítiques les que propicien aquesta
modificació. En efecte, són les picades d’ullet liberals del final del regnat,
buscant suports per garantir la successió en la persona de la seva filla, la
41. AMP. Llibreta per lo any 1828 del mes de Janer per tots los jornals, 1828, p. 182.
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futura Isabel II, els que emparen la recuperació del real del “vellón” com a
unitat de compte, així com altres elements que comencen a fer fallida la
imatge monetària de l’Antic Règim.(42)
La majoria de les anotacions comptables d’aquest període són fetes en
lliures, sous, diners. Tot el que són pensions i censals sempre són en la
moneda de compte catalana.
Les excepcions vénen en les anotacions de venda sobretot de vi i suro.
Aquest cop empleen duros.(43)
“Als 6 Mayo de 1828 tinch venut a Mariano Carrió de Sal 50 Botas
de vi a preu 15 pasetas la bota y tinch rebut 24 duros de plata
Al 30 de maig de 1828 tinch rebuda la dita partida de Mariano Carrio
de 53 Botas Vi quera la suma de 159 duros de plata”.
I en aquest altre un any en lliures i al següent en pessetes en la venda
de suro.(44)
“Als 29 de Novembre de 1827 tinch venuda la partida de suro a
Jauma Bursell de Sant Climent Sacebas a preu de 6 ll al quintar y niaagut
70 quintars en Rasa que Suma 420 lliures y tinch rebut la dita partida
Als 27 de juliol de 1828 tinch benuda la partida del Suro a Jauma
Bursell de Sant Climent Sacebas y ce a de pesar per lo mes de setembre
de 1828 y tinch rebut dossentas pasetas y lo dia 21 Agost tinch Rebut de
dit Jauma en la Vila de Figueras la suma de 700 pasetas Rebudas en
casa Tomas Rojer de dita Vila”.
En aquest cas equipara les lliures amb la moneda d’or més gran, la
moneda de 8 escuts d’or que anomena dobla de quatre.(45)
“Als 18 8bre de 1827 Pera Oriol de Pau me a deixat graciosament la
suma y quantitat de cetsentas y Bin lliuras moneda Barsalonesa que fa
la suma de Bintiquatra Doblas de quatra y las tinch rebudas jo dit Joseph
Heras”.
42. Javier de SANTIAGO FERNÁNDEZ. “Antecedentes del sistema monetario de la pesseta”. VII Jornadas
Científicas sobre Documentación Contemporánea, 2008.
43. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 95.
44. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 256.
45. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 54.
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Algunes poques anotacions hi entren els duros i les pesetes.(46)
“Als 24 8bre de 1826 me ha entregat la Contitat lo Sr. Rechtor de
Vilamaniscle la suma de 23£8s9 que son 12 duros y mij plata que son del
compte de la Pabordesa de Nostra Señora del Roser.
Lo dia 3 desembre de 1826 tenen entregat al Sr Rechtor la suma de
1£3s que son per tres Misas la huna per Rafel Guanter y huna per Pera
Roquer y huna per la del cap del mes.
Lo dia primer de abril de 1827 tinch entregat al Sr. Rector per 4
misas 1£17s
Lo dia 15 Octubre de 1827 tinch entregat al Sr. Rechtor la suma de
2£11s que son per 4 Misas y la funcio del Roser”.
D’aquestes anotacions deduïm que el Sr. Rector cobrava 7s6 per missa,
és a dir, una pesseta.
46. AMP. Llibre de notes de Salvi Heras. 1803-1837, p. 262.
Figura 11. Moneda de 4 rals
anomenada pesseta.
